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PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor
Henrietta Atwood 
Mrs. Lillian M. Annis 
Mrs. Susan Antony- 
Mrs. Anna E. Alward 
Mrs. Elfreda Adams 
Mrs. Minnie Archer 
Miss Madaleine Alwood 
Mildred W. T. Arnold 
Mrs. Theodore Aht 
Caroline P. Allen 
Mrs. Grace Adams . . 
Mrs. M. S. Appleton 
"Geneva Awfliety ■ _
Mrs. Louise Adams 
xMiss Ellen I. Adams 
Elizabeth H. Adams 
Mrs. Inez A. Adams
Alioe E. Alden
Mrs. Ellen L. Allen
Mrs. Philippa Angell
Miss<Flora P. Annis
Mrs. Nora A. Anderson
Mrs. Alioe G. Atherton
Mrs. Helen W. Allan
Kate^Allamby
Mrs. 'Annie M. Arbo
Ethel M. Anderson
Mrs. Mary Ayman
Mrs. France^ B. Ayer -
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Mi’s. Mae Armstrong 
Marcia M. Ashe 
Martha S. Allen 
Mrs. P. W. Ayer 
Syltia Ashe
Mrs. Gertrade P. Atwood. 
Mrs. Frances I. Atherton 
Sophia Arsenault '
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANCOR (con)
Mrs. Ida Brackett 
Mrs. Margaret Burns 
Ethel P. Brown 
Mrs. Flora 3. Bowen 
Mrs. Edna Bowen 
Ethel T. Baker 
Grace M. Brown
Mrs. Grace R. Bowden
Mrs. Nancy M. Bailey
Mrs. P. J. Be:LI
Mary E. Beal
Mrs. Susie Baker
M1 nn -i e A . Bro\?n
Mrs. J ulia E. Brynes
Eva M. Bartlett 
Mrs. Cora Bugby 
Mrs. Kate Bagley 
Mrs. N. A ;B eaj(t ty 
Dorothea Bea :h 
Ellen W. Beach 
Marion Brackett 
Grace 3. Bridges 
Mrs. Clara Baily 
Miss Hannah E. Burk 
Blanche Bates 
Mrs. Eva M. Bennett 
Nellie H. Brown 
Mrs. Lena Boynton 
Mrs. Sadie R. Br wn 
Mrs. Cora A. Bates 
Mrs. Bessie A. Bowdoin 
Miss Eva Boynton 
Mrs. 3. T. Billings 
Miss C. Bernier 
Mrs. Clara H. Boyle 
Miss Rose M. Burray 
Mrs. May M. Bushey 
Mrs..,Maud M. Baker
Mrs. Adell 3. Banker 
Mrs. Edith J. Billington 
Mrs. E. 3. Boyel 
Mrs. Nellie A. Black 
Mrs. Ethel Barker 
Mrs. Mattie Brown 
Mrs. W. II. Blake 
Ella A. Blais dell 
Mrs. Nellie E. Benner 
Mrs. Ida M. Babcock 
Miss Blanche M. Butterfield 
Mrs. Geo. E. Baker 
Mrs. A. S. Baker 
Mrs. Lettie L. Bryant 
Mrs. H. G. Bur rill 
M r s. A1i c e M. B r own 
Mrs. 3. L. Brown 
Mrs. J. B. Beaulier 
Mrs. Pearl Balmor 
Mrs. J alia Blanchard 
Helen L. Bicknell 
Mrs. Ada-Button- 
Mrs. Addle M. Bailey
BANGOR (con)
Mrs. May T. Brown 
Mrs. 3. V. Bryant- 
Mrs. John Burke 
Mrs. Ira W. Barker 
Mrs. Louise A. Bliss 
Mrs. Minnie C. Brown- 
Mrs. F. Warren Bartlett 
Mrs. Mary B. Bean 
Mrs. C. Jeanette Burgess 
Miss Elizabeth Bullen 
Mrs. Angie R. Boyd 
Mrs. Lizzie Brown 
Mrs. Fred J. Bartlett 
Mrs. Lenora H. Black 
Alice J. Black 
Mrs. Mabel C. Benten 
Miss Marion Burton 
Mrs. H.'Ella Barnes 
Mrs. Mary 3. Bean 
Mrs. Walter Batchelder 
Mrs. William Barry 
Mrs. Dorothy 0. Belger 
Mrs. D. P. Bartlett 
Mrs. L. Mary Burgess 
Mrs. Anna Tefft Bragg 
Mrs. Mary M. Bragg 
Mrs. Mary E. Bradley 
Mrs. Anne J. Barrows 
Mrs. Ada Britton 
Mrs. Martha Baker 
Mrs. Marguerite Brown 
Mrs. Eleanor Buck's 
Mrs. Florence Boone 
Marion A. Beaulieii 
Mrs. P. A. Brown 
Mrs. Irma Blanchard
Mrs. Myrtle Braley 
Mrs. Bella Baker 
Miss Maye C. Browne 
Mrs. Helen M. Bruce 
Lena E. Browne 
Mrs. Ora Beggs 
Stella J. Berry 
Mrs. Laura J. Base 
Mary E. Brown 
Mrs. Laura Burrill
dw>, ft, CL,
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Aof the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
PETITION TO THE VOTERS
NAME
Bangor, (con)
ADDRESS
Mrs. Julette E. Burrill 
Mrs. Graoe W. Bragg 
Mrs. Maude Beane 
Bessie Blustein 
Miss Jennie Bowden 
Mrs. Mary Burr 
Miss Anne B. Baker 
Mrs. Georgia T. Burr 
Ethel L. Burr 
Mrs. Florence M. Bradley 
Mrs. Ethel Burrill
PETITION TO THE VOTERS
*>
oi the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Mrs. Olive G. Canty- 
Mrs. Harry Carter 
Elizabeth P. Carnenter 
Mildred M. Cayting 
Martha E* Clark
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANG OR
Lillian L* Clark 
Mrs. Helen Cole 
Marion H. Cole 
Mrs. Anna E. Cham 
Anna E. Curran 
Isabel T. Carr 
Miss Blanche Caitipbell 
Louise Cousins 
fauline Cousins 
Lillian Curley 
Mrs. Lucy H. Crane 
Mrs. R. A. Coffin 
Miss Grace E. Coombarj^i^ 
Mrs. Henry M. Chapman 
Miss Mary E. Cun can non 
Miss Annie A. Casey
r~Mlss Edna Covell 
Miss Emline Christmas 
Mrs. Jane L. CobK~"7 
Mrs. Myra ClarE 
Eunice R. Coney
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of...................... ......................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor(°on)
Miss Louise M. Dillingham 
Mrs. Rosa Dwinal 
Mrs. Gusta Downs 
Lottie M. Durgin 
Mrs. Freda F. Decker 
Mrs. Annetta Doe 
Mrs. William A. Decker 
Mrs. Viva Dymond 
Mrs. F. Dunn 
Mrs. Elvira Dugans 
Miss Emily 0. Douglas 
Louise 0. Davis 
Mrs. T. Davis 
Mrs. Sarah V. Downs 
Helen D. Dolan 
Mrs. Wm. H. Derricks 
Mrs. Harriet L. Dunning 
Frances M. Dunning 
Bernice B. Dunning 
Mrs. Hattie M. Dyer 
Mrs. Florence R. Dole 
Miss Lily Dingman 
Mrs. Delia S. DeOosta 
Mrs. Helen G. Davis 
Mrs. Jennie Dunphey 
E. Beatrice Duncan 
Marion E. Dargin 
Mrs. Jennie Davis 
Mrs. Sadie Dorolin 
Katherine D. Do&^trtCH 
Mrs. R. W. Doane 
Mrs. Penelope P. Davis 
Lillian H. Dresser 
Miss Elizabeth Dow 
Miss Helen F. Dunham 
Mrs. Jessie J. Day 
Margaret L. Delano 
Mrs. Susie Drake 
Miss Ada H. Dow 
Mrs. Ethel Dinsmore 
Mrs. Elizabeth M. Dyer 
Mrs. Laura Driscoll 
Minetta M. ^earborn- 
Essie B. De Witt 
Mrs. Wila E. Doane 
Pauline Derby 
Mrs. Bernice Dutch 
Mrs. Lillie M. Deacon 
Mrs. Ethel L. Downing 
Mrs. Emma D. Dole- 
Mrs. Leila D. Dunn 
Jennie A. Dickey 
Mrs. Katherine Dyer 
Miss Aurolia M. Dresser 
Mrs. Louise S. Davis 
S. Arietta Doak 
MrIda Drummond 
Mrs. Lottie E. Darling 
Mrs. Blanohe Dymona 
Mrs. Lotta L. Driscoll 
Mrs. A. M. Dill ino-ham 
Miss Faye P. Devereaux 
Mrs. Mabel Freese Dennett
Mrs. Bertha J. Dolliver 
Mrs. Mary Dunton 
Mrs. Lizzie M. Dyer 
Mrs. G. Josephine Dahlberg 
Katherine L. Durgin 
Mrs. Evie E. Dyer 
Mrs. Abbie Drisooll 
Mrs. Susie H. Danforth 
Mrs. C. B. Doron 
Mrs. Flora L. DeWitt
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PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor)Con)
Mrs. Mattie A. Doane 
Hannah E. Dugan 
Miss Ada H. Dow 
Mrs. Laura P» Delano 
Theresa A. Dorlweli 
Mrs. Fannie M. Davis 
Mrs. Eliza Diokey
PETITION TO TILE VOTERS
of the Town or City of............................... ............
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor foon)
Miss Ethel LI. Emery
Mrs. Caroline Estahrook
Jane Elseman
Mrs. R. E. Eastman
Mrs. Stella W. Ewer
Mrs. Wm. Engel
Clara K. Eastman
Mrs. Sarah P. Emery
Mrs. Rebecca A. Eagerly
Mrs. Alice L. Eaton
Miss Flora Ellingwood
Mrs. Mary L. Eames
Miss Inez A. Eldredge
Lrs. Maude E. Edgerley
Mrs. Annie Elliott
Mrs. Maude Evans
Kate Epstein
Mrs. Roberta M. Edmunds
Alice Eagan
Miss Sarah L. Emerson
Mrs. Carmelita C. Emery
Annie M. Ervine
Mrs. Lucy Uurtis Emery
Mrs. Mattie Eaton
K
3of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women dl voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
PETITION TO THE VOTERS
NAME ADDRESS
Baagor (oon)
Clara E&s tHisfe
Mrs. Walter T. Emersoa 
Mrs. Lelia Ellingwood.
\/
of the Town or City of...............................
PETITION TO THE VOTERS
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Wfanan Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Mr . Mabel Fender 
Julia Farwell
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.
Lilian
Mrs. L
Mattie 
Mrs. J 
Miss 
Miss 
Miss 
Miss 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs 
Mrs
N. G. Freese
C. E. Fickett 
Alice L. Flint 
Folsom 
W* Flynn
E. Freeze
. ^innegan 
Maggie Fiannigan
M. Freeman
E. E. Fraser 
A. R. Fraser 
W. Finnegan 
Jennie Fraser
F. R. Fuller 
Laura T. French
^Charlotte Ferry 
Mrs. Mary M. F os tar' 
Miss Jessamine Foster 
Mrs. Sadie E. Fowler 
Mrs. Margorie E. Fowlel 
Miss Martha E. Fellows 
Mrs. Anne E. Freeman 
Rebecca A. Fair 
Mrs. M/ F. Fair 
Kate M. Flynn 
Mrs. Jessie S. Friend 
Mrs. S. A. Fellows 
Mrs. Lottie Fletcher
Mrs. Marie Ferry 
Mrs. Eva V/. Fredericks 
Mrs. Nellie M. Fogg 
Annie M. Ferry 
Mrs. Ellen M. F'ckett 
Myrtie L. Fox 
Miss Grace Flaherty 
Lora Fredman
Hazel J. Fish
Ida E. Frost
Mrs. Edith Bowen Farnham
Ada I. Frost
Mrs. Effie M. Fleming
Miss Lillian Fleming
Mrs. Sara Feeham
Gertrude E. Fogg
Mrs. R sa Fogg
Mrs. Lucretia G. Fox
Mrs. Lydia W. Folsom
June L. Folsom
Mrs. Anna M. Freeman
E1 i z ab et h M. Fogg"
Gertrude E. Fogg
Miss Nellie L. Fellows
Mrs. A. B. Friedman
BANGOR (con)
Mrs. Addie Fillmore 
Mrs. Josenhine Fenno 
Mary E. Fenno- 
Mrs. Edith Fogg 
Mrs. Lillian Foster 
Mrs. Agnes Faulkingham 
Celia Ferguson 
Mary Ferguson
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Wbman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (oon)
Ada E. Freese
Mrs. Helen W. Fogg
Mrs. Jennie Foster
Miss Kate B. Fleemain
Mrs. Mary Cousins Flanders
Ida Ethel Frost
Mrs. Merrill N. Ferris
PETITION TO TIIE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME
Bangor (con)
Caro M. Gray-
Mrs. Essie L. Gay
Mrs. Gertrude Grindie
Elizabeth Gray
Mrs. W. v. Golightly
Mrs. R. J. Grant
Mrs. Edith B. Guthr
Mrs. Gertrude H. Gray-
Miss Rosene E. Gibbs
Miss Charlotte 1. Griffin
Mrs. Susan Goff
Mrs. Mudgett Goodwin
Mrs. Laura Gasman
Mrs. Gallagher
Mrs. Elizabeth Gallagher
Mrs. S. G. Gallison
Mrs. Nettie E. Goodwin
Mrs. D. E. Gamble
Mrs. Gertrude C. Grant
Mary A/ Gallagher
Mrs. Helen Gray
Nettie H. Giddings
Mrs. P. M. Gilman /}
Hannah A. G<ldden __
Miss Evelyn-'A. Gooctwin 
Miss Olive W. Getchell 
Miss Jessie M. Gartley 
i. iss Helen P. Gilman 
Mrs. Josie E. Gorivan 
Mrs. Annie C. Greene 
Mrs. Rose Goodson 
Mrs. P. J. Golden 
Mrs. Vivian Gallupe 
Mrs. Alice E. Green 
Elizabeth Glynn
Miss Nellie Golden
Mrs. L. Grodinsky
Miss Ruth M. Gray
Mrs. Effie Gold\twaite 
Mrs. Henrietta Girvan 
Mrs. Emma L. Gilbert 
Miss Cassie Gallagher 
Dorothy H. Guild 
Mrs. Gathrine Gallagher 
Mrs. N. Prances Gerrity 
Mrs. Plorenoe Speare Gould 
Nettie Galpert 
Ida Galpert
Mrs. Lillian II Gray 
Grace E. Glass 
Sara Louise Glass 
Mrs. Ara Granville 
i rs. Mayme G. Graham 
Mrs. Annie Golden 
Mrs. Ellen Genn 
Alice S. Genn 
Abbie N. Garland 
Mabel Garland 
Jeanie L. Garland 
Mrs. Chas. H. Glass
Wr8. Bessie Grindie
F.
ADDRESS
Mrs. P. D. Grant 
Mrs. James Grant 
Mrs. Lydia Gallupe
PETITION TO THE VOTERS 
5
of the Town or City of. ...........................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Mrs. Estelle A. Gordon 
Mrs. Mertie E. Gould 
Esther Gray 
Miss Alta B. Graves 
Mrs. Haskell Gary- 
Mrs. Mary P. Gulnae 
Eva Leonora Grant 
Mrs. Lillian 12 Goodrich
PETITION TO THE VOTERSA
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (oon)
Mrs. Abbie S. Hooper 
Carrie A. Hutchins 
Mrs. Minnie D. Harvey 
Mrs. Alice J. Hutchinson 
Frances E. Hutchinson 
Mrs. Susie E. Hastings 
Mrs. Alida C . Houghton 
Mrs. Annie Hodsdon 
Mrs. Bertha Horne 
Alice M. Hobbs 
Mrs. J. R. Hawkins 
Mrs. Elmer e. Hewes 
Mrs. nilla T. Hutchinson 
}rs. Hannah Heenan 
j rs. nose Hughes 
Jessie H. Hagerty 
Mrs. Lovina Henry.
Mrs. Annie e. Hainer. 
nr a. Grace L. Hayden 
Mrs. Annie M. Haskell 
Miss Gertrude Haskell 
Mrs. Grace Hartley 
Mrs. Hlancne H. nail 
Mrs. ueorge H. Hopkins
Mrs. Sarah Hubbard 
Mrs. Mary A. Hutchins 
Mrs. Maud Haskell 
Mrs. Edith Kersey 
Mrs. Sarah V. Hall 
Mrs. Ella G. Hussey 
Mrs. Percival A. Hubbard 
Mrs. Alice L. Hathorne 
Mrs. Phoebe J. Harmon 
Mrs. C. E. Harriman 
Mrs. Nellie G. Haynes 
Mrs. Novella Hawes 
Clara L. Hawley- 
Mrs. Agnes E. Harding- 
Mrs. Susan A. Heath 
Annie L. Hodgkins 
Miss Flora R. Howard 
Mrs. Addie B. Howard 
Mrs. Amy E. Higgins 
Mrs. Margaret Homer 
Mrs. Lulie G. Hopkins 
Mrs. Clara L. Hall - 
Mrs. Lula Homans 
Mrs. Kathrine Hardy 
Mrs. Grace Harding 
Helene Hale
Maria Howell
Laura P. Eogskin 
Mrs. Edna Homer
Mrs. Inez H. Hainer 
Mrs. Estelle B. Hamilton 
Mrs. Mary Stetson Hill 
Mrs. Lottie Haley 
Mrs. Hattie Holmes 
Geneva R. Hardy 
Pearl B. Hawkins 
Rachel A. Hall
Mrs. A. L. Hennessy 
Mrs. Pizzie Farrill Hayes 
Thelma Huskins
Gladys L. Hamor
Georgia E. Hamor 
Mrs. Carrie L. Higgii s 
Helen C. Hennessy 
Kathleen Hennessy 
Teresa M. Hennessy 
Dr. Barbara Hunt 
E. Caroline Hall 
Jennie I. Hall 
Lillian E. Hodge 
E. Gertrude Hutchins 
Mary E. Hurley 
Mrs. Winnie Hammond 
Laura A. Howard 
Grace M. Honey 
Mrs. Mary Hurdle 
Winnifred Eaokett 
Miss Hellie G. Hartt 
Mrs. Hazel K. Hill 
Mrs. Inez M. Hubbard 
Mrs. G. H. Hioks 
Mrs. Emily M. ^icks - 
Marion W. Hunt - 
Mrs. Margaret W. Hodge 
Minnie H. Hammond 
Mabel D. Hanson 
Mrs. Avina L. Hanson 
Edith J. Hasty 
Louise E. Hanson 
Miss Hortense K. Hopkins 
Miss Mertie Hewey 
Mrs. B. Kane
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
ADDRESSNAME
Bangor (oon)
Abbie S. Hooper 
Dore E. Heed 
Mrs. Alwiiafe Hart 
Arline G. Hillman 
Mrs. Margaret Hodgdon 
Mrs. Sarah D. Heald 
Mildred V. Hayes 
Mrs. Nellie M. Holden 
MjSS Florence Haskell 
Miss Mary A. Holden 
Mrs. Horace S. Hilton 
Mrs. Harold Hinkley 
Ninmun Hav^ey —•
Mrs. Martha Hawey 
Mrs. Wm. Harris 
Mrs. Alice Heath 
Mrs. Mary A. Hayes
PETITION TO THE/VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOB (con)
Mrs. Addle Ireland 
Mrs. Bertha Infiorati 
Mrs. Louise In graham 
Mr . H. John I\tten
✓ PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOK
Mrs/ Chas. Trelar.d
PETITION TO TIIE VOTERS 
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Mrs. A. E. Jordan 
Mrs. Olara J. Johnston 
Mrs. A. 1. Jackson 
Mrs. Caddie E. Jenkins 
Mrs. Edith P. Jphnson 
Mrs. Mary M. Jones 
Mrs. Myr11e R. J 0hns on 
Mrs. Myrtie J ones 
Mrs. Flora A. Johnson 
Mrs. Elizabeth Johns 
Miss Anna A. Jones 
Mrs. Olive Jellison 
Mrs. J ohn J ones 
Mrs. Bly e J ordan 
Mrs. Nelli e M. J ones 
Mrs. Mary Jenkins 
Mrs. Florence Jennings 
Mrs. Beulah S. Johnson 
Mrs. Ethel Jordan
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
- -------------------------------------------------------------------- ------------- ----- —.......... ....................................................
BANGOR
Gertrude T. Jordan
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (Son)
Mjs. E. 1. Kingman 
nfrs. Lilia Kavanaugh 
'Gladys E. Kavanaugh 
Mrs. A. I . Eelse-y 
Erminie G. Kelly
Mrs. A. Krum
Mrs. Lois Kiah
Mrs. J.ohn H. Kimball
Mrs. C. L. King
Mrs. 1. J. Keith
Miss Margaret E. Keegan
Mrs. H. E. Knowles
Mrs. Linda Kingsbury
Mrs. Huldah Kelley
Miss Emily K. Kent
Mrs. Margaret Kenney
Augusta P. Kirstein
Etta C. Kimball
Mrs. Mary C. Knilans
Mrs. Susan B. Kittredge
Mrs. Kate Killiper
Mildred King
Mrs. Agnes M. Lancaster
Sadie Kaminsky
Mrs. Mary K. Kelley
Mrs. JennieP. Kelly
Bertha Kerin <
Mary P. Kelley
Helen Kelleher
Mrs. M. Blanche Knowles
Miss Alice R. Kennedy
Mrs. M. J. Kennedy
Mrs. E. H. Eel ey
Miss Josephine E.-Knowles
Mrs. Carl E. Kenney
Mrs. Mary Kesner
Mrs. Maud Kane
Mrs* Martha A. Kirkland
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.................................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Miss Elizabeth Kinney 
Miss Ida B. Kendall
k 5^’
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of................................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (con)
Mrs. Anna Lynree
Mrs. Eva Linnell
Mrs. Kellie M. Lynch
Miss Kora G. Lane
Miss Ruth Sturart Lord
Mrs. Carrie E. Lane
Mrs. Lipsky
Mrs. Walter Leavitt
Mrs. C. H. Leach
Mrs. F. LaFou^tain
Mrs. H. T. Lowder
Mrs. Agnew Libby
Mr8. P. J. Lewsey
Mrs. Annie C. Lord
Mrs. Hannah L. Littlefield
Mrs. K. Lamb
Lillian M. Libby
Mrs. Leah B. LAgan
Deborah Knox Livingston
Mrs. Mabel Lauahlin ; r
Emma F. Lewi-s 1
Mrs. Gertrude Lord
Mrs. Ada Libbey
Mrs. Mae Leavitt
Ethel L. Leslie
Miss Florence A. Langley
Mrs. Harriet Loveland
Mrs. Delia Lawrence
Mrs. Louise Leighton
Mrs. Ada Leavitt
Blanche E. Libbey
Mrs. Ann Leen
Mrs. Marie D. Dow
May Lawrence
Mrs. Edna Leen
Mrs. Cora Laflamme
Mrs. Eve. B. Lutz
Miss Lilia Mae Leighton
Elf re da J. Levenseller
Louise R. Lyon 
Eva Day Lamb 
Mrs. Almena M. Logan 
Vivian M. Littlefield
Mrs. Laura L. Littlefield 
Mrs. Mary Leavitt 
Mrs. Mabel Laughlin 
Mrs. Julia G. Leonare 
Miss Madeline Logan 
Mrs. Ida M. LewisMSr 
Mrs. Rosa E. Lowe 
Miss Ellen 3. Littlefield 
Mrs. Etta L. Lansil 
Mrs. Hazel Leighton 
Miss Maude M. Lunt 
Miss Doris Lawrence 
Ruth B. Libbey 
Mrs. Flora M. Libby
Mrs. Mary LeadbAtter 
Mrs. H. W. Leonard 
Mrs. Mary A. Lord 
Miss Fanny E. Lord 
Mrs. ulara' R. Leighton
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................ ...............
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Sulfrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (801)
Mrs. Mary J. Libby 
Margaret Leaty 
Annie Luts 
Mrs. Emma Light 
Miss Ella E. Leavitt
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME 
Bangor (oon)
Mrs. A. N. Martin
Grace S. Merryman 
Mrs. H. T. Murray 
Mrs. Edna M oLonald 
Miss Jane MoSkimmon 
Mrs. Ethel Martin 
Martha Mansur 
Mrs. Linda MoArey 
Grace B. MoSkimmon 
Mrs. Catherine E. MoCann 
Mrs. Eliza MoPaydan 
Mrs. Michael McCarthy 
Miss Alice R. Mayberry 
Mrs. Lillian B. MoNeil 
Mrs. Lottie Moore 
Mrs. Archie MacMullen 
Mrs. Hattie R. Miles 
Mrs. Mabel McLeod 
Mrs. Bertha B. Morrissey 
Mrs. Ada McCormack 
Mary MoGuff 
Katherine B. MoGuire 
Cora P. Marsh"
Gladys W. McClure-'
Grace L. MacCougall'
Mrs. Florence P. Morrison 
Mrs. Edwina A. MoKenney - 
Lora E. Malkson 
■‘■‘rances Mosher 
Mrs. Lillian Mooney 
Mrs. Arra /S. Mixter'
Mrs. Lula Morrill,
Mrs. Hellie Maddoix 
Mrs. ^race McCready 
Ida E. Maxfield 
Marie A. Maxfield 
M. Pauline Murphy 
Miss Harriet L. Mosher' 
Mrs . Martha MoIntosh 
Mabel McNeil 
Mrs. Mabel P. Monaghan 
Madge MoKenney 
Mrs. Annie MoNeil 
Mrs. Ada Mahaney 
Mrs. Ida C. MoQuire 
Mrs. Lelia MoAlay 
Elsie MacLougall 
Mrs. Laura H. MoElroy
* Mrs. Clara Murphy 
Nettie Marcer 
Mrs. E. C. Maxfield 
Mary J. McAuliffe 
Florence A. Morse 
Sally T. McGrath 
Mary P. Mason 
Elizabeth MoNaughton
ADDRESS
, /l
Mrs. Vesta E. Moore
Mrs. 0. R. Merchant' Daisy R. Messer .
Mary P. Messer - 
Wittness L. R. Messer- 
Nellie B. Messer 
Mrs. i ary W. Morse"
Mrs. Nettie R. MaoCready 
Mrs. L. Matheson ~
Mrs. Jennie MaoNeill" 
Mrs. Mary McHugh - 
Mrs. Louise MacKay 
Mrs. Gertrude M. MaoLean 
Mrs. Joseph McLean 
Mrs. Neil McLean 
Mrs. J. Mahoney 
Mrs. P. MoLonough 
Mrs. Mary McCarthy 
Mrs. C. P. MoAlpine 
Mrs. M. E. MoMann 
Alice Maney 
Mrs. C. Maschi 
Mrs. James MoCart 
Mrs. Francis McCluskey 
Mrs. Lillian Mann 
Mrs. Azilda Moore 
Mrs Addie Moseley *
Miss Helen E. Manuel 
Mrs. A. S. MoAvey 
Mrs. Adella Mudge 
Mrs. H.B. Morison 
Mrs. Thos. McCurdy 
Mrs. W. H. McCloskey 
Mrs. Catherine Milan 
Mrs. Margaret MacMullen 
Mrs. Mary Mahaney 
Leola E. Maxell 
Mrs. Chas. Murray 
Mrs. Jennie L. Mengess 
Mrs. Belle L. Myriok 
Miss Mae MoKin.non 
Mrs. Marguerite Maddooks 
Mrs. H. L. Miller 
Miss Elizabeth H. Mills 
Mrs. Minnie MoGreal 
Miss Lorice McCurdy 
Jrs. ,Mary A., McCurdy 
Mrs. Nellie MoKusick 
Mrs. Addie L. Mitchell 
Madeline L. Mann 
Mrs. Bertha E. Mann 
Mrs. Annie Marsh 
Mrs. Lizzie McLaughlin 
Carrie C. Mayberry 
Mrs. Hattie Mayberry 
Mrs. Bertha A. Marshall
k r
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (con)
Blanohe M. Mansfield 
Minnie x*. Mo Gar thy 
Lilian G. McCarthy 
Alma McCarthy 
Oassie A. Merrill 
Mrs. Flora McPherson 
Mrs. Editha Maonaughton 
Mrs. Lillian A. Miller 
Isabelle MaoNeil 
Mrs. A. R. Mann 
Miss Margaret Mullen 
Mrs. Helen S. Mace 
Myrtle I. McCarthy 
Augusta Mountaine 
Helen Mountaine 
Mrs. Ella M. MoArey 
Mrs. Isabelle McNulty 
Mrs. Mary Mazerall 
Mrs. Margaret Manning 
Mrs. Edith B. McCarrigle 
Mrs. Martha M. Merchant 
Mrs. Lottie Mullin 
Mrs. Maude B. Milan 
Mrs. Clara A. McWilliams 
Mrs. Geneva Malone 
Mrs. Manda McCann 
Mrs. H. A. Merrill 
Miss Madeline H. MacCreger 
Mrs. A. W. MacGregor 
Mrs. Mattie E. MoCosker 
Effie E. Maddocks 
Mrs. Martha M. Muroh 
Miss Abbee Muhl 
MissEmma Muhl,
Mildred M. Merrill
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor m(con)
Mrs* Addis M. Mitohe11 
Elizabeth M. Maewar 
Abbie 0. Maxfield
Mrs. Nora P. McHugh 
Miss Sara A. MacMullen 
Miss Alice M. McGrath 
Miss Sarah L. Mason 
Mrs. Theresa McCabe 
Mrs. Clara •ta‘. Mitchell 
Mrs. Ada Murch 
Florence P. Mayberry 
Miss Alice Mae Mullen 
Mrs. M. Makanna 
Linda M. Makanna 
Bessie McCoy
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Miss RUTH B. Newcomb 
Mrs. Marie Neville 
Mrs. Viola F. Northup 
Mrs. Florence Nickerson 
Miss Ethel M. Nichols 
Miss Myrtle Nickerson 
Ida B. Nickerson 
Mrs. Bessie E. Neal 
Mrs. G rac e T. N ewman 
Mrs. Eliza A: Norward 
Mrs. Lottie M. Nelson 
Mrs. Bernice Nason 
Miss Elizabeth Nickerson 
Elizabeth Noyes 
Mrs. Mercy T. Nash 
Gladys M. Nills 
Mrs. S. H. Newcomb 
Helen Nelligan 
Mrs. E. B. Newcomb 
Ann E. Neville 
Mrs. Lucy M. Noble 
Mrs. Rosa Newey 
Maude B. Nickerson
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Virginia Newell
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Mrs. W. W. Overlocfc
Tfrs. Leary
Miss M^ry E. O’Connell
Mrs. Annie O’Connell
Mary O’Leary
Mrs. Emily Owen 
Mrs. Jennie F. Oak 
Nancy E. Ordway 
Lou Beatrice Osgood.
Miss Nettie J. 0’Connor 
Mrs. Lizzie E. Oakes 
Mrs. H. O’Hara 
Mrs. George Overlock 
Mrs. Mary Overlock
PETITION TO THE VOTERS
of tlie Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
M. Ethel O’Connell 
Mrs. Rosanna B. Odiorne 
Mrs. Estelle Oakes 
Georgia O’Brien 
Hilda M, Osborne
„ <7
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Irene M. Pearl 
Mrs. Minnie Parsons 
Mrs. E. A. Parkman 
Mrs• Bertha Palmer 
Mrs. D. H. Peavey 
Mrs. Alice Percival 
Mrs. Laura Plummer 
Mrs. Grace E. Pushor 
Mrs. Amy Price 
Alice Peterie 
Mrs. S. G. Palmer 
Miss Ellen M. Peterson 
Mrs. C. F. Peterson 
Mrs. Ida Peterson 
Alice K. Pierce
Emma R. PLaisted 
G. Barbara Pfaff 
Mrs. May Parlee 
Marion Porter 
Mrs. Charles H. Phillips 
Mrs. Irving L. Phillips 
Mrs. Ethel M. Phillips 
Mrs. Ada Parker 
Mrs. Helen I. Pickel 
Mrs. Ethel Perkins 
Mrs. Lottie Pierce 
Mrs. Amy Prescott 
Carrie M. Pitcher 
Mrs. Annie Perkins 
Luella Patten 
Mrs. Jennie Paton 
Mrs. Ida M. Prescott 
Mrs. Bertha Patterscn 
Mrs. Delia A. Parsons 
Mrs. H. D. Prescott,
Dr. Agnes E. Perrsori
Mrs. Florence Patterson 
Mrs. Fannie M. Parker 
Miss Rhoda J. Porter 
Mrs. Blna Perrson 
Maria P inkhan.
Mrs. Ne lie Perkins 
Miss Marion Peavey 
Mrs. Cora Morton Pearoe 
Mrs. Florence C. Porter 
Mrs. Rose E. Pennell 
Mrs. Maria W. Prentiss
BANGOR
Mrs. Leila S. PoncL 
Mrs. Anson A. Powers 
Margaret D. Pendleton- 
Nettie Parlin 
Abbie F. Pearl 
Mrs. Nellie G. Park 
Mrs. Mary C. Palmer 
Mrs. Alice C. Philbrick 
Mildred E. Patten 
Mrs. Marcia E. Pierce 
Miss Beatrice C. Palmer 
Mrs. Nellie Page 
Alice F. Phillips 
Mrs. Agnes Phillips 
Mrs. Hannah J. Pottle 
Mrs. Ella S. Pernber 
Miss Martha R. Pottle 
Mrs. Bertha Pastor 
Augusta Paulson 
E. Pauline Paulson 
Mrs. P. A. Pearson 
Mrs. George I. Packard 
Miss Ida Patterson 
Francos I. Powell
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Mrs. Elizabeth Parks 
Miss Dorothy Parks 
Lillian D. Pomroy 
GraEe £• Putnam 
Miss Esther W, pio 
Miss Addie Pinkham 
Miss Margaret Prentiss 
Miss Anna Pembroke 
Mrs. Lena M. Parker
Mrs. Hiram J. Prebli 
Kiss Katnerin PrebLe
Miss Lucia Preble 
Olive N. Perry
PETITION TO TIIE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
I
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Ellen Quinn
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
-* We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (oon) 
Katherine Quigley
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of..............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Mrs. I. V. RoueTl
Miss E;a E. Rand
Mrs. H. A. Reavill
Mrs. B. Rice
Mrs. Myrtle Reed
Mrs. W. C. Rafford
Catherine P. Reilly
Mary E. Russell
Mrs. Susan C. Russell
Lillian P. Reed
Mrs. Etheline M. Russell
Mrs. Mary Robinson
Mrs. Olive E. Randall-
Mrs. Gwendoline B. Robinson
Mrs. Louise C. Robinson
Mrs. Josephine A. Richardson
Mrs. Julia M. Ray
Miss Irma M. Ray
AMiss Beckie Rubin
Mrs. C. B. Reynolds 
Mrs. Piddicj_J£&ed
^jirs,. Edna Robertson
Mrs. Tekla Rinrwall 
Mrs. Viola Reed 
Mrs. Elizabeth Roberts 
Mrs. Louise Runnels 
Mrs. Wm. Ryan 
Mrs. Harold P. Reed 
Miss Lillian Roserr 
Gladys Rowe 
Miss Hattie J. Record"
Mrs. Carolyn Ranney 
Miss Harriet Ranney 
Miss Emily Ranney 
Mrs. Clara E. Reid 
Mrs. Hina Randall 
Mrs. Jane E. Remick 
Mrs. Mary Rice 
Mrs. Robert Ratlary 
Mis s L ena L. Rai chi e-r •' 
Prances Richardson 
Clenne Richardson 
Harriet C. Ranney 
June B. Robinson 
Annie L. Roney 
Mrs. Lottie B. Rogers 
Mrs. Sophie L. Reynolds
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BJ2JGCR
Mrs. FRED P. RUSSEIi
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOB (con)
Mrs. Alice Silcox 
Mrs. Olive 0. Strickland. 
Mrs. Lottie L. Smith 
Elizabeth Sibley 
Mrs. Grace Stevens 
Mys. Mary ST. Hilare 
Mrs. Susan Stackpole 
Mrs. Mary E. Shepard"- 
Mrs. Bella A. Smith 
Miss Ella Gladys So ers 
Mrs. Mildred L. Small 
Mrs. Nina B. Smith 
Mrs. Sue Sanborn 
Mrs. T. 0. Smart 
Miss Helen E. Swett 
Mrs. Eliz, beth J. Scott 
Mrs. E. Sullivan 
Miss Louise H. Savhge 
Mrs. Georgena Slager 
Mrs. M. R. Simpson 
Mrs. C. P. Stetson 
Mrs. N. A. Saunders 
Margaret Scott
M„s. JoeyL. Smith 
Miss Maude Simpson 
Mrs. Lelia L. Stimpson 
Mrs. Myra E; Sullivan
'Qljs. Sadie E. Smith 
A. Laura Saunders 
Mrs. Emma C. Shaw 
Mrs. Lillian L. Silsby 
Mrs. Flora T. Seavey 
Mrs. Annie M. Smart 
Mrs. Hnldah B. Smith 
Elizabeth F. Shaunessy 
Mrs. Josiah Steward 
Mrs. Ambrose Savoy 
Georgia B. Stewart 
Harriet L. Stewart 
Mrs. A. 0. Stewart 
Mrs. F. 7/. Sterns 
Emily F. Stearns 
Mrs. Caddie J. Strout 
Mrs. Jenni Steves-
_ airs. Edith G. Smith 
Miss Cora E. Smith 
Mrs. Eva M. Severance 
Mrs. Callie Stanhope 
Mrs. Alice Swan 
Mrs. Sadie Swan 
Miss Edith Swan_
Mrs. Mary Spellman- 
Mrs. Rose B. Sanders’
Mrs. Mary L. Smith- 
Miss C. M. Stone'
Mrs. Alice L. Stone 
Louise M. Spearen- 
Allce E. S ' sk -
BANGOR (con)
Mrs. Elizabeth Savage'
Nellie i. Short 
Mrs. Margaret F. Stevens 
Sarah B. Singleton 
Mildreth G. Shaw 
Mrs. Jean F. Sawyer 
Mrs. Annie J. Smyth 
Mrs. Ethel M. Southard'
Mrs. Lottie M. Snowdon7 
Mrs. J-osephine B. Sawyer 
Mrs. Mary E. Smith- 
Mrs. Charlotte M. Smith 
Lucy Scott,
Mrs. William C. Schoffe— 
Mrs. ^eane H. St. Pierre" 
Mrs. Annie Skillin 
Mrs. Lorcas A. Scott'
Janie L . Smart- 
Mrs. Grace M. Starrett- 
Mrs. Lena 3 ilsby - - 
Miss Julia F. Searles - 
Mrs. Katherine B. P. Stewart 
Mrs. Elizabeth J. Savage 
Mrs. Lena P. Stevens 
Louise H. Savage 
Mrs. Jessie C. Sturevant 
Mary A. Smith
^fcrs. Linnie Simpson 
\JIrs. Fannie S. Silsby
/lJU.Alberta Garber1 Scott 
M. Wilma Stub s 
Annette Morrison Stubbs - 
Mrs. Eleanor S. Stetson- 
Ellen L. Snow- 
Miss Annie Solomnon 
Mae 0. Straw - 
Mrs. Gertrude Shaw '
Mrs. Sarah Severance'
MrS. Bertha L* Smith 
Mrs. Marion L. Shaw- 
Mrs. Charlotte T. Smith 
Loris E. Smith 
Mrs. Florence L. Sparks 
Mrs. Louise A. Smith 
Mrs. Gertrude M. Springer 
Mrs. Mattie C. Sprague
/ PETITION TO THE VOTERS
of tlie Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (con)
Charlotte T. Smith 
Mrs. Violetta Smith 
Mr8. Georgia Shaw 
yMisa^gern M. Shaw 
Mrs. jUbne Boutelle Savage 
Rose L. Searles 
(Clara Smith 
Mrs. Kate Scott 
Mrs. Helene H. Sawyer 
Mrs. Christine P. Snow 
Mr*. Kate C. Stetson 
Mi»s Mary R. Spratt 
Miss Carrie M. Spratt 
Miss Bertha M. Sargent
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGO R
Mrs. Lester P. Tarbell 
Mrs. Myrtle P. Thompson 
Mrs. E. E. Trask 
TTilhelmina Taylor 
Lillian Bach Ta^ Xvi'
Mrs. Mary H. Trundy 
Mrs. Adeline C. Tompkins 
Anna E. Tewksbury 
Mrs. R. I. Tolmaa 
Alice W. Trickey 
Mrs. Ida M. Trickey 
Mrs. F. E. Tucker 
Miss Lucy C. Tyler 
Mrs. Maude J. Tinker 
Mrs. Annie L. Tibbetts 
Mrs. W. H. Thornton 
Mrs. ifazel Thornton 
Mrs. May A. Toole 
Mrs. Florence Taylor 
Kirs. Gertrude B. Thayer 
Mrs. Minerva W. Tex ft 
Blanc lie W. Townsend 
Mrs. Inez Talbot 
Mrs. Ellen M. Turner 
Mrs. Edna C. Thompson 
Mrs. Maud M. Thompson
Wire if red E. Taylor 
Mrs. Evelyn K. Turner 
Mrs. Eleanor F. Tyler 
Mrs. Blanch ?. True 
Mrs. Minnie E. Torsliff 
Mrs. Martha Tovnsend 
Mrs. Justens T. Temple. 
Mrs. Laura A» Tibbetts 
Mrs. M. A. Tv x« ~
Mary A..Toole.
Mrs. Adelle M. Taylor 
Ella M. Taylor 
Harriett M. Taylor 
Marcia A. Taylor 
Bertha B. Turner '
Mrs. Mary L. Torrey 
Gertrude Triplett 
Huldah C. Tibbetts
BANGOR
Mrs. Pauline Tracey 
Mrs. Helen M. Tompkins 
Mrs. Archie M. Thornton 
Mrs. Maud Llewelyn Thayer 
Marth a L • Trade 
Mrs. Georgie Turner 
Mrs. Lillign Travers 
Mrs. Emma L. Tyler 
Mrs. Amy Tolman ,
Mabel J. Thompson 
Rose B. Tuttle 
Ruby E. Tibbetts 
Mrs. Laura E. Trott
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANG®
Mrs. Gertrude Thayer 
Mrs. Maude H. Tefft
of the Town or City of.............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
1
PETITION TO THE VOTERS
NAME ADDRESS
BANGOR (con)
Mrs. Dorothea C. Valentine
Mrs. Ethel Vinal
Mrs. Carrie E. Vincent
Mrs. Vincent
Mildred F. Varnum
Frances E. Va'il
Jane Vallely
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANS OR
Jane W. Ware
Mrs. Annie Willi an s 
Alice R. Woodman 
Miss Mary E. Ward.
Mrs. Edith P. Woodmm 
Miss A. M. Wilson 
Miss I. B. Wilson 
Emma 1. Webb 
Mies May White 
Mrs. Chas. E. Woodward 
Mm Mary Weston 
Miss Isabel Weston 
Robena B. Waterman 
Mrs. Edith M. Walton 
Mrs. Lantha M. White
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR
Mrs. Margaret Weeks
Mrs. Nellie Welch
Mrs. Margaret M. Wenthorth
Mrs. J. H. Voodman
Mrs. Ella S Withee
Mrs. Ethel A. Waig
Mrs. Stanley Williams
Mrs. A* H. Wheelock
Mrs. S. J. Wilson
M. Whalen
Mrs. A. Webb
Mrs. Wise
Mrs. E. M. Whalen
Mrs. Burt Wilson
Miss Louise Wilson
Mrs. Annie T. Wood
Mrs. Lizzie S. Withan
Mrs. Helena Webb
Miss Maij orie M. White
Mrs. Clara E. Ward
Miss Annie M. Whitman
Mi S3 Grace M. Witham
Mrs. Miriam W. Wardwell
Mrs. Florence Washburn
Miss Josephine Webb
Miss Delia Webb'
Miss Nellie Whight 
Kirs. Mildred Whitaker 
Kirs. Lilia F. Varren 
Janet Woodbury 
Mrs. Lillian M. Wing
Regina R. Waterman 
Mrs. Rosa Waterman 
Mrs. Maud West 
Kirs. Sara A. Whitty 
Sara Workman 
Mrs. W. A. Wheeler 
Mildred F. Wasson 
Amelia I. Wasson 
Blanche M. Woodbury 
Miss N. Beatrice Wilson 
Mrs. F. E. Woodman 
Mildred Woodman - 
Mrs. Lillian E. K. Watson 
Onata K. Wats'dw v
BANGOR
Mrs. Grace B. White 
Mrs. Fern Wadleigh 
Mrs. Lottie M. White 
Mrs. Vera E. Whitten 
Mrs. Carrie Worster- 
Mrs. Rose Waters- 
Mrs. "■ la Wincheste * - 
Miss Josephine Wiggins' 
Mrs. .lice A« Williams- 
Mrs. Anaaie L. Whelden 
Mrs. H. Angie Wentworth 
Etta M. Welch 
Carrie W. Wescott 
Mary Webb
Mrs. Emma W. Wood <
Mrs. Edith M. Webb -
Mrs. H. Wallace --
Mrs. Everett A. Wentworth"
Bertha Webb
Mrs. Gal-dyr F. Weller-
Bessie M. Wit ham —
Mary Weinstein —
Mrs • Susan M. Webb - 
Almeda G. Whittemnre'
Ethel I. M. White- 
Lucy N. Wheeler 
Mildred G. Waters - 
Alice M. Wing.
Kirs. Ada Winchester 
Lillian Welch - 
Mrs. Lillian M. Waldron'' 
Mrs. Liazie L. Whitney 
Mrs. Gertrude Warren_
Miss Ella Warren 
Mrs. Josephine Walinsley 
Marcia G. Webber 
Mrs. 0. H. Wardwe Il- 
Mrs. I. S. White .
Mrs. Ethel C. .Winch- 
Mrs. Sara M. Whalen- 
Sarah A. Ware - 
Flora E. Whitley- 
Mrs. Flora M. Whitney 
Miss Amy V. White- 
Mrs. Mary R. Warren,
Mrs. Annie Whalen 
Hazel Williams 
Mrs. Josephine Williams 
Mrs. Grace S. Witharn 
Mrs. Annie H. Howard 
Mrs. Sarah E. Wilson 
Mrs. Almatia S. Waugh 
Mrs. Sarah M. Woods
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of............................................
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
BANGOR (oon)
Mrs. Ella M. Y^rk 
May D. Yerxa 
Mrs. Lora York 
Hattie 1. Young 
Mrs. Rena Yerxa 
Mrs. Hellie J. Young 
Miss Hellie Y 'ung 
Miss-Vena M. York 
Carroll M. Youngs
IPETITION TO THE VOTERS
oi the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Bangor (oon)
N&mey Zabe
